





CONCURSO ARQUITECTURA JOVEN 
HABITAR CHILE 
Concurso Nacional de Arqui tectura, rcs11 1ng1do y público. Só lo 
pod 1an part icipar en él los alumnos , c¡Ju lares de las diferen tes 
Escuelas de Arquitectura del pa (s y los eg, csados de las mismas con 
posterioridad al 10 de Diciembre de 1974 . Se permitió concursar 
individualmente o formando equipos no superiores a cuatro perso -
na's. Quedó explícitamente establec ido en las Bases la posibilidad 
de ser desarrollado como Tema docente de las Escuelas. Se retira-
ron más de 200 Bases y sólo se presenmron 40 t rabajos. 
El jurado lo constituyeron los siguientes A rqu itectos: 
Alberto Piwonka, Pres idente y representante d e lo s concursantes ; 
Jaime Bendersky, Universidad de Chile Santiago; M ario Pérez de 
Arce, Universidad Cató! ica d e Sant iago; Manuel H ernández, Univer-
sidad de Chile de Valpara ,·so; Anton io Zelada, Universidad T écnica 
d r Concepción; Raúl Farrú , Colegio d e A rquitectos, Eduardo San 
,artín, Colegio de Arquitectos, Alejandro Méndez, Museo d e 
Bellas Artes. 
Los Premios y Menciones otorgados fueron los siguientes: 
Primer Premio 
2 Primer Prem io 
3 Tercer Premio 
4 Cuarto Premio 
5 Quinto Premio 
6 Sexto Premio 






ANA LUISA DEVES, 
CR ISTIAN UNDURRAGA 
MANUE L A . INFANTE, 
ENRIQUE IHNEN 
CATALINA SALAZ AR, 
XI MENA VALENZUELA 
SARA CRUZAT, 
JORGE ANASTASSIOU, 
A LVARO DE SOTO 
FRANC ISCO SAGREDO, 




CARLOS V IAL 
OSCAR SILVA, 
V ICTOR SOTO 
IGNACIO MODIANO, 
BERNARDO ONFRAY, 
BERNARDO UROUIET A 
DARIO RODRIQUEZ, 
HERNAN UGARTE 
XIM ENA BURSTEIN, 
ANDR ES EL TON, 
VICENTE JUSTINI A NO, 
ROBERTO OLIVOS 
H EI NZ JUNGUE 
Nota: La numeración 1 al 12, sólo indica ubicación en e l Mapa. 




Ana Luisa Oeves 
Cristián Undurraga 
. ,; 






PLANTA GENERA L DEL CONJUNTO 
MAOUETTE DEL CONJUNTO 
CONCURSO DE ARQU ITECTURA 
JOVEN. 
Las caract erísticas geográficas de 
nuestro pa (s. con su diversidad de cli-
mas, paisajes, topograf(a, flora y 
fauna, materiales de construcción, 
condiciones de distancia y aislamien-
to, con profundas diferencias en sus 
formas de vida, costumbres y activi· 
dades laborales, generaron en e l 
pasado una arquitectura propia de 
cada luga r o región de nuestra patria . 
Así , podemos distinguir un poblado 
minero en las salitre ras al interior de 
lquique; una caleta de pescadores en 
las tibias aguas de Me jillones, Tocopi· 
lla o Arica; un villorrio agr (cola en 
nuestro valle central ; un poblado ma-
derero en los bosques del sur ; a ldeas 
que se adentran en el mar de las rías 
chilotas; un caserío de esquila en la 
pampa magallánica, por nombrar al· 
gunos de los asentamientos humanos 
que nacen de esa respuesta autén tica 
del hombre a su medio. 
En los últimos 40 años, por razones 
que no es del caso analizar ahora, 
nuestra arquitectura ha perdido sensi-
blemente su relación con el medio en 
el cual se implanta . Planes habi tacio· 
na les que han uniformado las solu-
ciones urbanas y de viviendas para 
todo et pa/s, pero que no son una res-
puesta válida para ningún lugar. han 
generado pueblos despersonalizados, 
sin arraigo a ese equilibrio hombre-
tierra, hombre-mar, hombre-man· 
taña, etc. 
La tecnologla incorporada, com· 
p rada en el extranjero, ha neutra-
lizado la capac idad imaginativa y ha 
puesto a l hombre a l servicio de la téc· 
nica, t rastocando valores cu ltura les 
fundamentales. Asimismo, se ha des-
cuidado en forma absoluta la confi -
gurac,on de los lugares públicos, 
calles y plazas, antaño nítidos espa-
cios conformados por una arquitec-
tura densamente continua. Se ha 
dado énfasis a l "b ungalow" o casa 
aislada de un piso , minimizando la 
importancia de conformar y vitalizar 
e l espacio público llamado "calle", 
esencia de toda agrupación urbana 
siempre presente durante los siete mi· 
lenios de historia de la ciudad . 
Dentro del espectro de los asenta-
mientos humanos que va desde la 
metrópoli, pasando por las ciudades 
capitales, centros urbanos de tipo 
medio, hasta e l pequeño caserío rural, 
se ha elegido como tema del concurso 
proyectar lo que podría llamarse la 
célula' u rbana mínima ; es decir, una 
agrupación de viviendas que oscila al -
rededor de tos 500 habitantes organi -
zados ya sea en desiert os, valles. mon-
tañas o bosques, en función de acti-
vidades basicamente extractivas ; ya 
sea bajo el nombre de aldeas, cam-
pamentos, vi llorrios. pueblos, 
caserlos, caletas, poblados o villas, 
habitando los m ás contrapuestos 
climas y paisajes. 
Et desafío de. este concurso es 
justamente desentrañar hoy . con un 
sentido absolutamente contempo-
ráneo, la arq uitectura propia de 
cada lugar de la dis ímil geografía 
física y humana chilen a. 
D irecto,es del Concurso: 
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ELEVACION FINAL 
ETAPA FINAL 
ACTA DEL JURADO. 
ANTECEDENTES PARA LA 
VALORIZACION DE LOS ANTE· 
PROYECTOS. 
ENFOQUE CENTRAL. 
" El desafío del presente concurso 
es descubir hoy, con un sentido 
absolutamente contemporáneo, la 
arquitectura propia de cada lugar de 
accidentada geografía chilena" . 
Et jurado, a partir de una in terpre· 
tación de las bases del concurso 
sin tetizados en la frase antes 
indicada, procedió a una valoración. 
basada fu ndamentalmente en el 
grado que cada anteproyecto pro· 
puso soluciones imaginativas v 
actuales de a lbe rgar al hombre y s11 
fami lia en medios geográficc,s 
fuertemente determinados, pero 
profundamente enrraizados en sus 







Se estableció una pauta de evalua· 
ción basada orincipalmente en los 
siguientes aspectos : 
1.- Las ideas centrales del asenta· 
miento humano, la selección del 
lugar y las características del em· 
plazamiento. 
2.· La agrupación general del po· 
blado y su respuesta al hombre v 
su medio. El carác ter o ambienta· 
ción de los espacios urbanos, los 
sistemas de agrupación de las vi-
viendas y la organización de los 
elementos complementarios o de 
equipamiento. 
3 .· La vivie nda y sus aspectos 
funcionales y espaciales, la materia-
lidad y sus aspectos constructivos. 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales, recursos energéticos, ins· 
talaciones, etc La expresión 
plástica, el color y la at mósfera en 
relación a l medio. 
LOS ANTEPROYECTOS PRE· 
MIADOS. 
PRIMER PREMIO: Ana Luisa 
Deves, Cristián Undurraga. 
La sencillez del resultado es pro-
ducto de una valiente formulación 
de los principios bási cos del asen-
tamiento, que ante un m1,d10 adver· 
so, sin I imites ni accidentes natura-
les importantes. delimita fuerte-
mente su 1mplantac1ón, c reando u n 
caserío compac to v de gran inteno· 
ndad, en una acti tud de protección , 
re ferenc ia v o rdenación . Una 
claridad de pensamiento en la 
diversidad y jerarquía de los espa-
cios urbanos. proponiendo una 
tipología d e calles v plazas de abso· 
luta cont1nu1dad y del1m 1tac1ón . 
Capta en profundidad la vida de l 
lugar y lo refl e ja en espacios u rba· 
nos de tal manera pro tegidos que a 
pesar de lo inclemente de la na tura-




l l 0110111 IJ, St:11!. IIIC/ y ro4ue1d 
espdl' ldl La v1v1endd de gran 1nte 
roorodad y provac 1dad, pro tege 
ddCcuadamente del d 1md, de gran 
s1mµl,c 1dad espac ial y fun,;,on.il. 
,ngen10 con strucuvo y aµ, ovecha-
m ,e nto de la energla, e l ¡¡gud, etc .. 
La s íntesis y alta cahdad expresiva 
de la presentación de l anteproyecto 
evitan un comentaroo más e xtenso 
PRIMER PREMIO: Manuel Infante, 
Enroque I hnen. 
En un clima benigno una implanta· 
c ión de absoluta libertad y adapta· 
ción a u na topografla rocosa y 
acc identada. c on una directa rela-
ción e ntre mar y tierra. 
Un proyecto normativo que fija un 
orden general de los espacios 
urbanos. senderos, callejuelas y 
plaza, procurando una atmósfera de 
control de la luz y la sombra. Enfa-
sis en un esqueleto constructivo 
básico de adaptación modular a la 
topograf(a, que regu la completa-
mente la volumetrfa general, permi-
tiendo al mismo tiempo una abso-
luta libertad al usuario en su adap-
tac ión funcional, constructiva y 
p lástica. Permite den tro de una 
gran fl exibilidad una participación 
del habitante en la creación de sus 
propios espacios. El color como 
aporte a la arquitectura. 
Consecuente con su planteamiento, 
concentra los servicios de cocinas y 
baños de las vivie ndas en pocos 
pu ntos abaratando costos de mane-
ra importante, siendo ésta una 
posición discutible o e n con tra-
posición a fo rmas de vida de tradi-
cional individualidad del chileno. 
Brillante representac ión gráfica, 
refle jo de una gran claridad de la 
proposición . 
TERCER PREMIO : Catalina Sala-
z"' • Ximena Valenzuela. 
De gran lógica y racionalidad . 
Siendo de una adecuada implanta· 
ción en el lugar, no t iene un vuelo 
imaginativo. pero capta la raíz 
profunda de las formas tradiciona-
les e n los asentamientos urbanos de 
nuestra costa n ortona. 
Equilibrado. y de una gran vivencia 
del lugar y su atmósfera crea espa· 
c,os u rbanos controlados y en 
con stante relación visual con el mar. 
acentuando al pescador y su familia 
la segundad de tierra firm e. 
No plantea variacio nes en la v,v,en-
da manteniendo una rlg,da repet1· 
c1ón volumét roca. que contrasta con 
la calidad en cuanto a hab1t ab1lodad 
de la casa estudiada. que en lo cons 
t ruc t1vo propone una ontnesante 
solució n de muros d<' p ied ra y 
cub1rrtas de productos 1ndus t11ali 
1ados. 
CUAR TO ' PREMIO: Sara Cru , at . 
Jorge Anastassiou . Alvaro <le Soto 
A una 1ntr.rP.san te e lecc ión del lu gar. 
prosigue un planwam,ento general 
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CALETA PESQUERA NORTINA - Pabellón de Pica 
Catalina Salazar 
Ximena Valenzuela 
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MAOUETTE DE L PAREO 
\ 
ro, refle jado en un asentamiento 
recu pera ble, aún cuando pudiere 
pertenecer en e l futu ro si la técnica 
y los costos abren posibi lidades 
agrlcolas. 
Gran clarid ad e n la c reación de los 
espacios urbanos d e u n p ueblo m uy 
com pacto como respuesta a l rigor 
c limático . Jerarqu la, orden y l ími-
tes. Una interesan te t1pologla de 
v iviend as claramen te normalizadas. 
Formas u n poco impuestas de los 
e le men tos centrales de equipamien· 
to, ajenas a la mate rialidad del 
poblad o . 
QU INTO PREMIO: Francisc o Sa-
gredo, Emile St rau b. 
Al pa rti r de la elección de un po-
blado real manteniendo gran par te 
de sus construcciones. el antepro-
yect o capta el carácter de la agru-
pación reforzando sus valores. 
E l o rdenamien to d e las agru pacio nes 
de v ivie ndas es de gran sensibilidad 
pero en algunos aspectos raya en lo 
p into,-esco. 
La vivienda es complicada en exceso 
y sob re todo en la solución de los 
techos. Debilidad en lamaterialid3'1 
y lo co nstructivo. 
SEXTO PREMIO: Alex Trautmann , 
Alejand ra Pinto. 
Un p lanteamiento de gran vale nt ía 
e ingenuidad , que capta en profun-
d idad el carácte r espacial de las 
agru paciones ch ilotas. 
Un a ná lisis obje tivo y sistemático 
conduce a la pro posició n . La casa 
sencilla y ú til, nace del análisis de la 
v ivienda t radiciona l, pierde conse-
cuencia por lo rebuscado de los 
techos. complicad os e n exceso por 
una búsqueda plástica innecesaria. 
In teresante cambio entre la casa 
bo rde de mar y la casa in terior, con 
la movi lid ad de los volúmenes com· 
plementa rios que a yuda en la co n-
formación de un exte rior pro tegido. 
MENCION DESTACADA: Luis 
Ma rgozzini, Carlos Vial. 
Un profundo análisis de la región y 
un p royecto estudiado con gran 
acuciosidad, pero un tanto incon -
secue nte en la slntesis e spac ial del 
asentamiento . 
Los espac ios urbanos más p ropios 
de un suburb io en Punta Arenas 
que u n caserío ovejero y un tanto 
de sprotegidos y dispersos 
La vivienda muy v1v1da hasta en sus 
últimos de talles. parece sobre estu· 
diada r,or su e xcesiva sof1 st1cac1ón 
tanto espacial como c onstructiva. 
MENC IONES 
Son todos anteproyectos que se 
destacan merito riamen te en algunos 
aspectos d e la evaluación, pero 
carecen de un equ1llbrio general o 
u n grado de desarrollo pare10 Prima 
u n excelente planteamien to general, 
pPro con un desanollo débil. incon 










POBLADO MINERO NORTINO 
Sara Cruzat 
Jo rge Anast assiou 
Alvaro de Soto 
l~STlttlCTUIL\ 
a. de borde 
AREA VERDE DE ESPARCIMIENTO 
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ALDEA PESQUERA CHILOTA 
Alex Traut . Ca rahue 
A . mann 
le1andra p · rnto 
SEGUNDO NIVEL 
MAOUET TE DE L CONJUNTO 
MENCION 
DESTACADA 
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MENCION CALETA PESQUERA NORTINA - Patache 
Darío Rodríguez 
Hernán Ugarte 
MAOU ETTE DEL CONJUNTO 
64 
MENCION CALETA PESQUERA NORTINA - Pabellón de Pica 
Ximena Burstein 
Andrés Elton 
Vicente Justini ano 
Roberto Olivos 
..• 





CORTE PLAZA DEL AGUA Y TRABA JO 
POBLADO MADERERO - Lago Panguipulli 
Heinz Junge 
. ~ , 0 A L,-~·IP 
PRIMER NIVEL 
CORIE A A 
MAOUETTE DEL CONJUNTO 
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GUSTAVO MUNIZAGA Y PEDRO MURTINHO 
MAX NUÑEZ Y JOSE TUCA 
FERNANDO MERINO 
ADELA CELIS Y GABRIELA BRITZMAN 
VICTOR GUBBINS 
RAMON ALFONSO MENDEZ 
EDUARDO ROJAS, MARIAN SALAMOVIC, GERMAN DEL RIO 
JOSE LARRAIN 







Encuentro Nac io nal de Arquitectos 
Concurso Arquitectura Jove n 
Ge rente 
Relaciones Públicas 
Gráfica y Logot ipo 




Número especial Bienal 
ENCUENTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS 
TEMA 1: CHILE. EL ASENTAMI ENTO DEL TERRITORIO Y 
SU PATRIMONIO AROUITECTONICO . 
Audiovisual: La Ciudad. nuestra casa. 
Dirección José Larraín, Humberto Eliash, Manuel Moreno. 
Pat rimonio de Arquitectura Regional y Urbana en Chile. 
Moderador Rodrigo Márquez de la Plata. 
Participantes : C. Aliaga, J . Benavides, R. Montandón, H . M onteci -
nos, M . Waisberg, R . lrarrázaval. 
Presentación de la Exposición del Patrimonio Arquitectónico. 
Moderador Cristian Boza. 
Participantes : M . Castillo, H . Duval. E. Guzmán. 
Foro sobre Concurso Estudiantes "Habitar Chile". 
Moderadores : Max Núñez, José Tuca. 
Participantes : Laurence Gerckens, Ohio State University ; lmre Halasz. 
Massachusetts I nstitute of Technology; Profesores de 
Taller de Escuel as de Arquitectura. 
Métodos y Polít icas en el Asentamiento Territorial de Chile: 
TEMA: "Estudio Preinversional de lquique". 
Moderador Pablo Mardones. 
Part icipantes : A. Necochea, S. Santelices. A . García Huidobro . 
TEMA: Planes Reguladores de Uso de Suelo. S istema de Cen-
tros Poblados, Comunas de Navidad · Algarrobo. 
Moderador Ignacio Santa María, Pastor Correa. 
Participantes : M . López, M . Domínguez . 
Encuentro con los Profesores Gerckens y Halasz. 
Moderadores : Profs. R. Méndez, A . Schwei t zer, G. Munizaga. 
" Estructura Intermedia Urbano · Rural". 
Moderador César Fucnzai ida. 
Participantes : Eduardo Brown. ODEPA. 
Conferencia: " La Planificación Urbana en los EE.UU." 
Relator Profesor Laurence Gerckens. Ohio State U niversity . 
.. 
